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1. PRESENTACIÓN 
Este informe es una descripción de la experiencia profesional y personal obtenida 
durante el tiempo de realización de las prácticas profesionales, siendo ejecutadas 
del 12 de junio del 2018 al 12 de diciembre del 2018; Las practicas fueron realizada 
en la empresa SITIAPP Soluciones innovadoras en TI, ubicada en la ciudad de 
Barranquilla – Colombia. 
 
 La importancia de adquirir conocimientos y experiencia en el entorno laboral que 
complementé las actividades académicas aprendidas durante el ciclo de formación, 
decidí optar por prácticas profesionales como modalidad de grado.  En la empresa 
SITIAPP encontré la oportunidad de desarrollar mis habilidades al ser esta una 
compañía dedicada al desarrollo de software, donde podré no solo poner en práctica 
los conocimientos adquiridos, sino que, además, asumir nuevos retos y evaluar mi 
capacidad de trabajar en equipo; En la organización participé en el área de 
desarrollo de software, la cual se encarga de desarrollar las ideas planteadas en la 
fase de análisis y diseño. 
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2. FUNCIONES 
 
         Durante el periodo de prácticas realice las siguientes funciones: 
 
• Análisis y diseño de requerimientos. 
• Testing de aplicaciones. 
• Desarrollo de software front end en java y diferentes frameworks. 
• Desarrollo de software back end en java y diferentes frameworks.  
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3. JUSTIFICACIÓN: 
El motivo principal de realizar mis prácticas en la empresa SITIAPP es que al ser 
una compañía que capacita a sus empleados con mejores conocimientos en el área 
tecnológica, para que sean profesionales con la calidad que el mercado requiere y 
capaces de resolver problemas. Considero de gran importancia mi vinculación en 
esta compañía porque puedo aprender de nuevas herramientas como Oracle 
PLSQL, JAVA, Hibérnate, JSF, SPRING entre otros, las cuales van a ser de gran 
importancia dominarlas cuando salga al campo laboral como ingeniero de sistemas, 
además de poder participar en la elaboración de algunos módulos que compone el 
proyecto lo cual es de gran satisfacción ya que llevo todo lo aprendido en el campus 
universitario a un proyecto real. 
 
El proyecto se trata de software web de tributos y trabaje en los módulos de 
consultas, convenios, inmueble, configuración y pagos; Estos módulos son de gran 
importancia en la elaboración del proyecto porque, en el caso del: 
 Módulo de consultas: el usuario o distrito pueden ver el detalle del estado del 
predio de las personas, a su vez el mismo usuario pude consultar el valor del 
impuesto sin tener que acercarse a una oficina física. 
 Módulo de convenios: Aquí es donde se realizan los convenios de los 
contribuyentes y los predios asociados con los contribuyentes que tengan 
deudas en el distrito, es de ayuda para los usuarios porque a través de este 
módulo porque calcular las cuotas a abonar a la deuda.  
 Módulo de inmueble: Este es uno de los módulos principales ya que aquí se 
realiza la inserción y modificación de los inmuebles con su respectivo 
contribuyente.  
 Módulo de configuración: Este es importante para la escalabilidad del 
proyecto, aquí se reflejan las tablas de mantenimiento y se usan para la 
realización del CRUD que su sigla en inglés corresponde a (Create, Read, 
Update y Delete) a las tablas de la base de datos, por ejemplo, las tablas de 
los municipios, comunas localidades entre otras.  
 Módulo de pagos: Este módulo es donde se lleva a cabo el proceso de pagos 
de los impuestos que se hace a través de las entidades bancarias con la 
herramienta PSE, 
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Por último, la satisfacción de incorporarme en un proyecto de gran escala y en una 
empresa interesada en la capacitación de sus empleados, donde requieren personal 
dispuesto a adquirir nuevos conocimientos de manera rápida para poder aplicarlos 
en el desarrollo de cada fase que compone el desarrollo de un proyecto de software, 
es un reto donde puedo demostrar mis habilidades de manera óptima, además de 
asumir este cargo con responsabilidad y compromiso que la empresa requiere. 
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4. GENERALIDADES DE LA EMPRESA: 
SITIAPP S.A.S es una empresa dedicada a proveer soluciones de software a la 
medida        de sus necesidades, servicios de consultoría, planeación, levantamiento, 
diseño, construcción y mantenimiento de aplicaciones corporativas, soportadas con 
el uso de herramientas de última generación y metodologías ágiles para garantizar 
la consecución de sus proyectos. 
La empresa inicio sus actividades en 8 de noviembre del 2016, desde entonces, 
SITIAPP S.AS se encuentra en la ciudad de Barraquilla – Atlántico, ubicada en la 
Calle 77 #59-32 Edificio Centro las Américas III. Cumpliendo con su principal 
principio que es generar valor a la gestión de nuestros clientes a través de la 
construcción de soluciones de software innovadoras, soportados en un equipo de 
profesionales altamente calificados y comprometidos en brindar servicios de 
calidad. 
La empresa cuenta con 11 Empleados actualmente, entre ellos se encuentra el 
gerente, coordinador de soporte, coordinador de calidad, consultores tributarios y 
auxiliares de desarrollador y soporte. 
 
 
 
4.1. ORGANIGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Gerente, coordinador de I+D 
Coordinador de soporte Coordinador de calidad Consultores tributarios Auxiliares de desarrollo y 
soporte 
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4.2 PROPUESTA DE VALOR 
 
Proveemos soluciones de software especializado en gestión tributaria para 
entidades públicas y privadas, soportados en un equipo de profesionales altamente 
calificados y comprometidos en brindar servicios de calidad, con más de 15 años de 
experiencia en la construcción de aplicaciones de gestión de impuestos y procesos 
corporativos. 
 
4.3 MISIÓN 
 
Generar valor a la gestión de nuestros clientes a través de la implementación de 
soluciones innovadoras que contribuyan al logro de sus objetivos organizacionales 
y al crecimiento personal y profesional de nuestro recurso humano. 
 
4.4 VISIÓN 
 
En el 2020 ser reconocidos en Colombia como expertos en implementación de 
tecnologías orientadas al mejoramiento de procesos tributarios y/o misionales en 
entidades públicas y privadas. 
 
4.5 EXPERIENCIA 
 
 Alcaldía de Maicao, La Guajira Colombia (2018 - diciembre 2019) 
 Contrato de arrendamiento de licencia de software SITIAPP GIO para la 
gestión tributaria del impuesto predial, impuesto industria y comercio y otras 
rentas. 
 
Alcaldía de Barranquilla, Colombia (febrero 2018, noviembre 2018) 
 Preparación de las especificaciones técnicas para el diseño, desarrollo y 
puesta en marcha de un sistema de información tributario con enfoque 
gerencial a la toma de decisiones, basado 100% en aplicaciones y servicios 
Web, que permita a la Gerencia de Gestión de Ingresos la gestión eficiente 
de todas las fases del ciclo tributario de recaudación, fiscalización, cobro, 
discusión, devolución de tributos y procesos de servicios y atención a los 
contribuyentes a través del uso de nuevas tecnologías 
 
DashboardMD, Miami, Estados Unidos (enero 2018, diciembre 2019) 
 
 Servicios de mantenimiento evolutivo del software dashboardMD 
desarrollado con arquitectura .NET y base de datos SQL Server. 
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Santo Domingo, República Dominicana (2014, 2015, 2016) 
 
 Diseño y desarrollo de solución para la gestión integral de los tributos del 
Ayuntamiento del distrito nacional ADN de Santo Domingo. 
 Construcción del portal de impuestos para contribuyentes con los servicios 
de consulta en línea de obligaciones. 
Alcaldía de Santa Marta, Colombia (2003, 2016) 14 años 
 Diseño y desarrollo de solución cliente servidor para la gestión integral de los 
tributos predial e industria y comercio, alumbrado público y valorización. 
 Primer portal de impuestos de la costa atlántica en proveer servicios en línea 
de impresión de facturas, pagos por internet, ingreso declaraciones de ICA y 
RETEICA e impresión de formularios, notificación de actos administrativos, 
VUR y CAE. 
 Implementación de Call Center con solución IVR  
 
4.6 SOFTWARE 
  
 SITIAPP GIO es una solución de software 100% web con tecnologías 
vanguardistas que facilita la gestión y control del Impuesto Predial, Industria y 
Comercio, Retenciones al Impuesto Industria y Comercio e Impuestos menores, que 
aporta valor a los procesos de liquidación, facturación, gestión integral del recaudo, 
gestión de cobro persuasivo y coactivo, fiscalización, atención presencial y virtual 
de clientes, solicitudes, quejas y reclamos, acuerdos de pago y mantenimiento 
general de contribuyentes e inmuebles.  
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5. BASES TEÓRICAS RELACIONADAS 
5.1 SOFTWARE:  
 
Las computadoras son máquinas dedicadas a la ejecución de programas, Los 
programas normalmente se conocen como software, son el conjunto de 
instrucciones que emplea la computadora para manipular datos, dicho también de 
otra manera el software es el soporte lógico de un sistema informático, formado por 
componentes los cuales para realizar una tarea específica utilizan los componentes 
lógicos necesarios. 
 
5.2 SISTEMA OPERATIVO 
 
Un sistema operativo es un programa que permite la comunicación entre el 
hardware de un computador y el usuario.  Para que todos los programas contenidos 
en una computadora es fundamental el sistema operativo, debido a que controla 
todos los recursos del ordenador y proporciona la ase sobre la cual puedan 
escribirse, compilarse y ejecutarse los programas de aplicación. 
 
5.2 VIRUS 
         
Un virus es un programas maliciosos creados para que una vez estén en el sistema 
puedan propagarse sin dar muestra de su existencia, los virus pueden provocar 
daños menores, pero también daños graves como por ejemplo borrar toda la 
información del disco duro de la PC. 
 
5.3 INTERNET 
 
Internet es una red mundial de computadoras u ordenadores interconectados, entre 
los cuales es posible compartir información y a la vez permite comunicar a distintos 
usuarios sin importar la ubicación geográfica. 
 
5.4 HARDWARE  
 
Es llamado hardware a los componentes físicos que constituyen una computadora 
o un sistema informático. 
 
5.5 APLICACIÓN WEB  
 
Un aplicativo web es una herramienta que los usuarios utilizan para conectarse a 
un servidor mediante un navegador, es un programa que se codifica en un lenguaje 
que pueda ser interpretado por un navegador web y se confía la ejecución al 
navegador. 
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En la actualidad las aplicaciones web se han vuelto populares debido a los 
beneficios que ofrece, como la independencia a un sistema operativo, la facilidad 
para actualizar y mantener, entre otras características. También cabe mencionar 
que una aplicación web permite la comunicación activa entre el usuario y la 
información. 
 
5.6 SERVIDOR WEB 
 
Un servidor web es una computadora que ejecuta sitios web. Es un programa de 
computadora que distribuye páginas web a medida que son requeridas. El objetivo 
básico del servidor web almacenar, procesar y entregar páginas web a los usuarios. 
Esta intercomunicación se realiza mediante el protocolo de transferencia de 
hipertexto (HTTP). Estas páginas web son en su mayoría contenido estático que 
incluye documentos HTML, imágenes, hojas de estilo, pruebas, etc. Además de 
HTTP, un servidor web también es compatible con el protocolo SMTP (Protocolo 
simple de transferencia de correo) y FTP (Protocolo de transferencia de archivos) 
para el envío de correos electrónicos y para la transferencia de archivos y 
almacenamiento. 
 
5.7 PROXY 
 
Un servidor proxy es básicamente otra computadora que sirve como un centro a 
través del cual se procesan las solicitudes de Internet. Al conectarse a través de 
uno de estos servidores, su computadora envía sus solicitudes al servidor, que 
luego procesa su solicitud y le devuelve lo que deseaba. De esta manera, sirve 
como intermediario entre la máquina de su casa y el resto de las computadoras en 
Internet. Los proxies se utilizan por varios motivos, como filtrar contenido web, evitar 
restricciones como los bloqueos parentales, filtrar descargas y subidas y 
proporcionar anonimato cuando se navega por Internet. 
 
BASES ADQUIRIDAS EN EL PREGRADO 
 
En el pregrado vemos un número de créditos dedicados a unas asignaturas que nos 
brindan las bases teóricas necesarias para emprender nuestro camino laboral, en 
este sentido sin desmeritar ninguna catedra puedo decir que unas de estas me 
ayudaron más que otras a poder resolver los problemas enfrentados en el proceso 
de prácticas profesionales, las cuales mencionare a continuación.  
Principalmente las asignaturas de algoritmos y programación, estructura de datos I 
y estructura de datos II me brindaron un componente muy importante en la lógica 
de programación, la cual es imprescindible para abordar los problemas en el 
desarrollo de software.  Unas de las cátedras que sirvieron de fundamentos muy 
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necesarios actualmente son programación orientada a objetos y programación web, 
debido a que en las prácticas profesionales me enfoque en el desarrollo de software 
web; Los conocimientos adquiridos en estas cátedras como HTML, CSS, JAVA, 
JAVASCRIPT, entre otros son fundamentales para el desempeño de mi trabajo. 
También es importante mencionar los conocimientos adquiridos en bases de datos 
y redes las que sin duda alguna forman parte de los conocimientos de un buen 
ingeniero de sistema. 
Los aspectos mencionados anteriormente son fundamentales, los cuales son 
reforzados con la investigación y la práctica; Por ejemplo, para el caso de bases de 
datos hice un curso online de SQL en Stanford online lagunita e investigaciones 
como en libros y cursos que serán anexados e la bibliografía.  
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6. DESARROLLO DE ACTIVIDADES: 
 
En la empresa Sitiapp se pudo abarcar el campo del desarrollo web, más 
específicamente en el desarrollo de software tributario, pudiendo así desarrollar 
actividades en diferentes lenguajes y plataformas, como lo son programación para 
bases de datos Oracle conocida como PLSQL, desarrollo de BackEnd en java, 
desarrollo de frontEnd en Frameworks como PrimeFaces, desarrollo de reportes en 
JasperReports e integrarlos a java, entre otros, a continuación, se detallará con más 
precisión lo anteriormente mencionado.  
 
Iniciando las labores en la empresa sitiapp se dio una inducción a lo que es la 
empresa, como se trabaja, la arquitectura con la cual crean su producto y cual sería 
nuestra labor a desempeñar, se dio unas bases procedimentales las cuales serían 
utilizadas para realizar las tareas asignadas.  
 
En principio se asignaron labores sencillas como el desarrollo BackEnd y FrontEnd 
de algunas tablas de mantenimiento de diferentes módulos, las cuales consistían 
en la creación de las opciones de   CREATE, READ, UPDATE, and DELETE de 
dichas tablas en la aplicación web, como por ejemplo la consulta de las 
transacciones realizadas en el aplicativo web con respecto a pagos en ventanillas y 
pagos PSE, la aprobación de solicitudes de consulta de obligaciones,  creación de 
un simulador de convenios que sirven para la cancelación de los impuestos como 
el de renta, IVA, retención en la fuente, impuesto de timbre, intereses y sanciones. 
Por motivos de confidencialidad de la empresa reflejada en el contrato no se me 
permite adjuntar ni mostrar partes de código de la aplicación, pero se aprobó por 
parte del gerente el mostrar algunos screenshot de la aplicación.  
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Ilustración 1 Simulador de Convenios Portal 
En la figura uno podemos apreciar el simulador de convenios para el impuesto de 
predial unificado, el cual al estar seleccionado un inmueble se muestra en la primera 
tabla una breve descripción del predio como lo son la dirección, el destino, y el 
estrato, en la tabla siguiente se muestra las facturas que puede seleccionar para 
simular el convenio de pago, se seleccionan los valores a pactar y al pulsar el botón 
generar cuotas muestra el siguiente dialogo con las cuotas generadas. 
 
 
Ilustración 2 Cuotas del Simulador de Convenios 
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Entre las imágenes que se me permitieron mostrar y es posible explicar el 
funcionamiento esta la siguiente:  
 
 
Ilustración 3 Configuración de Tarifas 
 
En la anterior imagen se encuentra implementado el mantenimiento de la tabla de 
tarifas, las cuales son utilizadas para calcular los diferentes impuestos generados 
en la aplicación, esta página permite visualizar, crear, dar de baja y editar las 
diferentes tarifas guardadas en la base de datos. 
 
 
Al finalizar la fase de inducción y acoplamiento se me asignaron tareas con un nivel 
de dificultad más alto, como la creación de algunos procedimientos almacenados y 
funciones en base de datos Oracle, las cuales servirían para ser utilizados en el 
desarrollo de diferentes pestañas de la aplicación, por ejemplo la creación de las 
pestañas para visualizar los convenios en la consulta de los inmuebles, la creación 
de tablas de base de datos, para mantener el histórico de facturas y pagos después 
la migración de la base de datos. 
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Ilustración 4 Consulta de Inmuebles 
 
También me asignaron la elaboración de reportes en JasperReports (Jaspersoft® 
Studio: La herramienta de desarrollo de informes basada en Eclipse para 
JasperReports y JasperReports Server), los cuales requerían del uso de 
programación de bases de datos para obtener la información que se mostrarían, e 
implementar dichos reportes al software web con el uso del servidor JasperServer 
como la creación de los reportes para las declaraciones electrónicas, los reportes 
del simulador de convenios, reportes asociados a la vinculación de usuarios al 
portal, entre otros.  
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Ilustración 5 Reporte de Declaración Electrónica en JasperStudio 
“Con Jaspersoft Studio puede crear documentos de cualquier complejidad a partir 
de sus datos, desde listas para imprimir en PDF hasta obras maestras interactivas 
en HTML dinámico, con navegación a componentes interactivos, como mapas y 
cuadros que pueden estar dentro o fuera del informe. Puede generar documentos 
de alta calidad de OpenOffice, PowerPoint, RTF, Word y hojas de cálculo, o puede 
generar documentos en bruto CSV, JSON o XML. No es difícil construir su propio 
exportador personalizado para satisfacer cualquier necesidad de datos. 
 
Con Jaspersoft Studio, puede acceder a diferentes tipos de orígenes de datos, 
incluidos big data, CSV, Hibernate, Jaspersoft Domain, JavaBeans, JDBC, JSON, 
NoSQL, TIBCO Spotfire® Information Links, XML o su propia fuente de datos 
personalizada.”  
 
Con esta herramienta se crearon los reportes de declaraciones electrónicas, la 
impresión de facturas de abono, actual, unificada, anteriores, vigencias especificas 
del impuesto predial unificado, también los certificados de paz y salvo entre otros. 
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Ilustración 6 Factura de Abono creada en JasperStudio 
 
 
En la ejecución de la mayoría de las actividades requeridas es necesario utilizar las 
tecnologías antes mencionadas e implementar los conocimientos adquiridos con la 
práctica, debido a que el software requiere de grandes aportes de trabajo para su 
desarrollo completo solo desempeñe las labores en este proyecto teniendo la 
oportunidad de adquirir una buena base de conocimientos que servirán para mi 
desarrollo como ingeniero de sistemas. 
Se aclara que por motivos de confidencialidad estipulada en el contrato, no es 
permitido mostrar ningún tipo de información anexa sobre el desarrollo de la 
aplicación, pero se han aprobado una serie de imágenes que serán anexadas al 
final del documento y que son una pequeña muestra de lo desarrollado en la 
actividad como practicante en la empresa SITIAPP.SAS.  
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7. CRONOGRAMA: 
MODULOS ACTIVIDAD 
Semanas         
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Modulo I 
(Consultas) 
consulta de transacciones                             
Creación de entidades para solicitud aprobación 
predial 
        
                    
 Aprobación de solicitud de consulta de obligaciones                         
Módulo II 
(Convenios) 
creación del simulador de convenios                             
creación los reportes en jasper para el los convenios 
de pago de ica y predial 
        
                    
Desarrollar reportes de control y seguimiento para 
los convenios de pago suscritos 
        
                    
Módulo III 
(Inmueble) 
Crear la opción de mantenimiento de la tabla 
inmuebles_liquidación_atipica 
        
                    
Visualizar en la pestaña de convenios en la consulta 
de inmuebles, la observación, la garantía, la 
información de anulación, los documentos 
presentados y en una página aparte las 
observaciones asociadas al convenio. Totalizar los 
valores pagados y pendientes de las cuotas 
        
                    
Actualizar toda la información de las pestañas cada 
vez que se consulte un nuevo inmueble y Asignación 
por defecto del primer ítem de las tablas, esa 
asignación se realiza dentro del método que 
consulta los inmuebles 
    
                    
Creación del CSS y animaciones                             
Módulo IV 
(Configuración) 
Creación de la opción de mantenimiento para la 
tabla PARAMETRO_CATEGORIAS 
        
                    
Creación de la opción de mantenimiento para la 
tabla PARAMETROS_IMPUESTOS         
        
                    
Creación de la opción de mantenimiento para la 
tabla TIPOS_IMPUESTOS 
    
                    
Cambio en los estilos de las tablas de mantenimiento 
del paquete configuración 
    
                    
A la tabla sec_usuario incluirle los campos OFICINA 
y PUNTO_ATENCION, modifica la entidad, la página 
de mantenimiento, y la página de recepción de SQR, 
para que se cargue la información automáticamente 
    
                    
Módulo V 
(Pagos) 
Pestaña que permita consultar los históricos de 
facturas y pagos después de la migración. Tablas 
HIS_FACTURAS, HIS_FACTURAS_DETALLES, 
HIS_PAGOS, HIS_PAGOS_DETALLES.  
    
     
 
               
 Simulador de acuerdos de pago                         
 
Desarrollar reportes de control y seguimiento para 
los convenios de pago suscritos 
    
                    
 
Adicionar consulta de pagos anulados en la pestaña 
de Pagos 
    
                    
 Creación del CSS y animaciones                         
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8. CONCLUSIONES 
8.1 ACADEMICAS: 
 
  Los conocimientos adquiridos en los cursos durante la carrera universitaria, 
facilitaron el desarrollo de los módulos del proyecto y el manejo de las 
herramientas tecnológicas con la cual interactuamos en la empresa SITIAPP. 
 
 Los cursos de base de datos y programación web facilitaron el desarrollo de 
los módulos en los cuales apoye en su desarrollo. 
 
 Las asignaturas como ingeniería de software y gestión de proyecto aportaron 
a la administración personal del tiempo que requería en hacer una tarea, 
como la organización en la oficina. 
 
8.2 DE TRABAJO: 
 
Haber realizado mis prácticas profesionales en la empresa SITIAPP ayudo no solo 
a mejorar mis habilidades en el desarrollo de software y que a través de estos 
mismos crear empresa que más adelante pueda convenirse en una meta por 
cumplir.    
 
 Mayor conocimiento en desarrollo de proyectos a gran escala. 
 
 Mejor desarrollo en trabajo en equipo. 
 
8.3 De Convivencia: 
 
Aprendí mucho sobre la forma de trabajar en equipo en una empresa; Me enriqueció 
haber trabajado en SITIAPP, sobre todo como enfrentarse y comportarse ante el 
campo laboral y a las responsabilidades como individuo, además a una mejor 
conducta. 
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ANEXOS 
 
N° Relación de Anexos 
1 DashBoard tributario 
2 Vista de servicios virtuales del portal 
3 Portal de Autoservicios 
4 Ventana de inicio de sesión. 
5  
6  
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Ilustración 7 Anexo 1 
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Figure 8 Anexo 2 
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Figure 8 Anexo 3 
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Figure 9 Anexo 4 
